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Forma: Más ancha que alta, aplastada por los dos polos. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Poco ancha y profunda, con chapa ruginosa verdosa en el fondo. Borde ondulado. 
Pedúnculo: Corto, fino, leñoso y pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y medianamente profunda. Borde irregular. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos 
largos y estrechos, puntiagudos, situados horizontalmente. 
 
Piel: Fuerte, semi-grasa. Color: Amarillo oro o amarillo verdoso, exento de chapa o suavemente cobriza y, 
sobre la misma, pinceladas de rojo marrón mate. Punteado pequeño, ruginoso, con aureola del color del 
fondo. 
 
Tubo del cáliz: Alargado, comunicándose con el eje del corazón ampliamente y cóncavo, no se percibe la 
situación de los estambres. 
 
Corazón: Pequeño, generalmente centrado, bulbiforme, con el eje abierto y comunicándose con la parte 




Carne: Color blanco-crema, con fibras verde amarillo. Crujiente, levemente jugosa, algo refrescante. Sabor: 
Agradable y aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
